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ВИПАДОК НАНЕСЕННЯ ЛЮДИНІ МНОЖИННИХ УШКОДЖЕНЬ СОБАКОЮ 
Генсіцький Б.І., Моїсеєнко О.С. 
Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи. 
 
За останні роки збільшилася кількість випадків нанесення тілесних ушкоджень собаками. В основному 
такі ушкодження супроводжуються короткочасним чи тривалим розладом здоров'я. В нашій практиці мав 
випадок настання смерті в результаті укусів собаки. 
На гр. В, ранку в дворі її онука напала собака шотландська вівчарка (коллі). Господаря вдома не було, і 
лише ввечері, онук виявив на подвір'ї бабусю мертвою. При судово-медичному дослідженні трупа гр. В. 
виявлено: численні розриви правого рукава піджака, сукні та сорочки. Шкіряний покрив в загалі блідий. Трупні 
плями фіолетового кольору, виражені слабо. Садна в ділянці правого лобного бугра розміром 3х0,5см; синець в 
правій підключичній ділянці розміром 8х3см, на його фоні 5 саден округлої форми, розташованих ланцюжком, 
діаметром до 0,5см. На передній поверхні с/з правого плеча рана розміром 3х2см з нерівними краями. По 
зовнішній поверхні цієї ділянки 2 паралельних ряди округлих ран, по 5 в кожному, розміром 0,6х0,4см кожна. В 
цій же ділянці багровий синець, невизначеної форми, розміром 14х11см. На задній поверхні в/з правого 
передпліччя рана з нерівними зсадненими відшарованими краями, розміром 7х3см. На 4см нижче цієї рани 
аналогічного характеру рана, розміром 4,5х0,7см. На тильній поверхні лівої кисті рана, 2х0,8см. На переднє-
зовнішній поверхні н/з правого стегна 2 рани 2,5х1см та 4х1,5см. Тут же чисельна кількість саден під червоною 
кірочкою. На переднє-зовнішній поверхні с/з лівої гомілки рана 7,5х2,5см. По зовнішній поверхні с/з лівої 
гомілки рана 1,5х1,3см. По зовнішній поверхні с/з лівої гомілки рана 7х1,5см. Останні три рани йдуть 
вертикально та паралельно одна одній. По заднє-зовнішній поверхні с/з лівої гомілки 5 ран зірчастої форми, 
розташовані ланцюжком, розміром 0,6х0,4см. На задній поверхні лівої гомілки в в/з – с/з рана 13х13,5х3см, 
зяюча, зигзагоподібна. Всі вказані рани мають нерівні, фестончасті, саджені краї з крововиливами; розрив 
двоглавого мязу правого плеча з повним розривом плечової артерії в середній третині; повний розрив задньої 
групи мязів лівої гомілки з розривом задньої великогомілкової артерії;  багатоуламковий перелом лівої малої 
гомілкової кістки; повний косий перелом лівого стегна у верхній третині. Поодинокі дрібнокрапчасті 
крововиливи в міждольову плевру легень. Внутрішні органи (серце, легені, печінка, нирки) малокровні. При 
судово-гістологічному дослідження виявлено нерівномірне кровонаповнення внутрішніх органів з 
переважанням малокрів'я. периваскулярний набряк головного мозку, набряк легень, проміжний набряк та 
паренхіматозна дистрофія міокарду. При медико-криміналістичному дослідженні шматків шкіри з ранами 
встановлено: рвана рана правого передпліччя, утворилася після захоплення складки шкіри між виступаючими 
кінцями притупленого предмету конусоподібної форми, невеликого діаметру, з послідуючим розтягненням 
шкіри. Два ушкодження з області лівої гомілки можна кваліфікувати як колоті ушкодження, що утворилися від 
кінців притупленого предмету конусоподібної форми, невеликого діаметра. Одна з ран та садна лівого стегна 
утворилися в результаті тангенційної виступаючими кінцями притупленого предмету. Всі ушкодження на обох 
шматках шкіри могли утворитися від зубів (ікла) собаки.  
Таким чином, на підставі вищевикладених даних було зроблено висновок,  що причиною смерті гр.. В. 
стали чисельні укушені рвані рани правої верхньої кінцівки та лівої гомілки, що супроводжувалися розривами 
двоглавого мязу правого плеча з повним розривом правої плечової артерії та задньої групи мязів лівої гомілки 
з повним розривом задньої великогомілкової артерії; відкритим багатоуламковим переломом лівої 
малогомілкової кістки та закритим косим повним переломом лівого стегна; які призвели до розвитку гострого 
недокрів'я та серцево-легеневої недостатності.  
 
